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Противоречивость международной торговли: 
кто выигрывает от свободных отношений?
Корнийченко М. А., студ. II к. БГЭУ, 
науч. рук. Вашкевич Ю. Б., ассистент
О плюсах свободной международной торговли говорят сейчас многие. 
То, насколько государство открыто или закрыто для импорта определенной 
продукции, порой служит фактором улучшения/ухудшения отношений, ус­
ловием долгосрочных кредитов, причиной санкций и даже войн. Кому вы­
годна, а кому нет свободная торговля между странами?
В первую очередь, необходимо учитывать, какие страны ведут торгов­
лю между собой. Рассмотрим США и Канаду: государства являются сосе­
дями и поддерживают свободные экономические отношения уже несколько 
столетий. Их экономики видоизменялись в связи с нуждами страны-сосе­
да, потому что каждый видел в партнере приоритетный рынок сбыта своей 
продукции. Таким образом, успешные канадские предприятия заставляли 
закрываться конкурентов в США и наоборот. 
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За много лет создался устойчивый баланс, когда государства сформи­
ровали высокоэффективные торговые отношения, а их граждане обеспе­
чены всем спектром необходимой продукции. Так, например, произошел 
раздел автомобильной продукции, при котором легковые автомобили раз­
ных марок большей частью производятся в США, а тягачи и грузовики – 
в Канаде. То же происходит и в других сферах, как в тяжелой, так и в лег­
кой и пищевой.
Но такие случаи, когда государства находятся примерно на равных по­
зициях, когда многолетние торговые связи создали эффективный обмен то­
варами и когда импорт и экспорт между странами примерно равны, очень 
редки. В основном происходит так, что один выигрывает от свободной тор­
говли, а другой терпит крах.
После обретения независимости Республика Беларусь на собственном 
опыте убедилась в наличии плюсов и минусов у свободной международ­
ной торговли. К большому сожалению, большая часть нашей продукции 
не может конкурировать с продукцией из Европы, Юго-Восточной Азии 
и Китая. Фактически единственным рынком сбыта, на котором наша про­
дукция успешно конкурирует, это рынок государств – членов СНГ. Этот 
факт заставляет наше государство проводить политику защиты отечествен­
ных производителей. Вводятся ограничения на количество ввозимой тех­
ники из-за рубежа, увеличиваются таможенные пошлины и растут налоги. 
Но несмотря на это, люди все чаще отдают предпочтение импортной про­
дукции? и из-за этого страдают местные производители.
Эта ситуация, когда одна страна выигрывает от торговли, а другая – 
нет, приводит к политике двойных стандартов со стороны проигрываю­
щих. Например, продукция из Японии успешно конкурирует с продукцией 
из США как на внутреннем, так и на мировом рынке. Однажды вице-прези­
дент США Уолтер Мондейл сказал: «Если вы захотите продать американ­
ский автомобиль в Японии, вам, чтобы высадиться на японском побережье, 
потребуется поддержка американской армии». Для того чтобы уберечь соб­
ственных производителей, США ввело в действие самое комплексное дем­
пинговое законодательство в мире. Если какая-то иностранная компания 
превышает лимиты, то на нее налагаются высокие пошлины [1].
Но регулирование импорта проводится не только с помощью лимитов. 
Приведем известный пример с бананами. Это простой и дешевый фрукт, 
и продают его по миру миллионами тонн, следовательно, доходы измеря­
ются миллиардами долларов. Так почему бы, скажем, США не ввести стан­
дарт, регулирующий кривизну бананов? Излишне кривые считаются непри­
годными и не допускаются к продаже.
Важным фактором того, кто выиграет, а кто проиграет, также являет­
ся стадия развития экономики государства. Развитое государство будет 
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получать ощутимые прибыли от экспорта, в то время как переходные эко­
номики будут менее конкурентоспособны, а то и вовсе могут превратиться 
в полуколонии. Узбекистан экспортирует хлопок в огромных масштабах, 
таких, что Евросоюзу приходится защищать свой рынок от дешевого хлоп­
ка из Средней Азии с помощью санкций и увеличения требований по каче­
ству узбекского хлопка. Но ту же самую одежду, продукцию из узбекского 
хлопка, Узбекистану приходится импортировать, причем это обходится до­
роже, чем имея эффективное производство в самом Узбекистане.
В целом свободные экономические отношения крайне невыгодны будут 
импортерам, так как отечественным предприятиям того же рода придется 
закрываться или вести непрерывную борьбу за покупателей. В то же вре­
мя экспортеры будут получать от таких отношений все большую прибыль, 
вытесняя с рынков менее эффективные предприятия других государств.
Для того чтобы свободная экономика стала по-настоящему благом для 
всех, нужно найти золотую середину между экспортом и импортом, гра­
мотно определить специализацию каждой страны и создать равные усло­
вия для всех, думая не о своем благе, а обо всей мировой экономике в целом.
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После Октябрьской революции произошли коренные изменения в изу­
чении первобытных древностей, открылись новые пути и возможности для 
развития археологии в республике. Начался новый, советский этап археоло­
гических исследований в Беларуси. Это было время становления белорус­
ской археологической науки, осознания ею новых задач, подготовки науч­
ных кадров, создания специальных научных учреждений.
1925–1926 годы были поворотными в белорусской археологии: начались 
широкие археологические работы почти по всей тогдашней территории ре­
спублики. Идея раскопок приобрела необычайную популярность.
